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El MllI\oIn) .. la a-n..
]OAJf O'DoMnLL VüGAS
ALFONSO
m ......... laa-...
,]."". O"DolOULL V AaGAS
, ALFONSO
DECRETOS
-
REALES
~.'''''I
p.:,.'. i:lOaIi~eraci6n a 101 servieios y
;y~aaa. del General de bri-
~.. . ,.
Vengo en nombrar General de ,a
d«ima. divi-siÓD, al General de div¡,
.MIl doo Marc06 Rodríguu Calvo.
'Dacio en Palacio a veintiuno de
cero de JDil novecientos veintiocho.
~~_ t ':. .
Ven¡o en «lombrar Gobernador
militar de Menorca. al General de
divi¡aión don Dalmito Rodrfguez Pe.
dré. que actualmente manda la dé-
cima división. •
Dado en Palacio a veintiuno d~
enero de mil novecientos" veintiocb~.
gada doo' Alfredo Coronel Cubriá, en el teITÍtorio de Melilla en 1909
Vengo en promov~rle. a propuesta y 1910. Y en las fuenae indfgenas
del Mini5tTo de la Guerra y de afectas al Gobierno Mitita'!'. OC1Ip4n-
aolerdo CQltl el Consejo de Mi,nis-- dose en la organización de mías y
tros, aJ empleo de General de divi- operando con el1r.ls por la indicada
6ioo, con la antigüedad del día <li~zIzona; de capitán, 6e le confirmó en
y ocho del corriente mes, en la "a- el mando de una de estas unidades,
Vengo en diaopoaer que el General cante producida. por pa.se a situación1con la que permaneció en constantes
de divi8i6n donAJlfon.so Akayna !de primera r~erva de don Alfonso operaciones de guerra; de coman-
Rodrfguez. cese en. el cargo de Go- i Aicayna Rodrfguez. dan te, en la Subin6pección de tro.
bernador miHtar de Menorca y pa.ee Dado en Palacio a veintiuno de pa6 y asunto.s indígenas d~ Melilla,'
a situaci6n de primera reserva, por enero de mil novecientos veintiocho. Y en las Fuerns tk- Policía Indfge-
haber cumplido el dfa diez y ocho del na, nract;\.'~lndo análogoe 8uvicios
corriente me. la edad. que determi- A1.FONSO de campañ¡>: de teniente coronel, n~
na la ley de veintinueve de junio de El MilÚ8lJ'O ele la Gaetnl. el re~imiento de Guadalajara, al 'iue
mdl novecientos dieciodlo. $e ',;: ~': ¡>aro ~n .ücila. y en el DI!
Dado en PlIl1acio Ii veintiuno -de JUAN O'DomQu. VIsSGAS Sar: r unanao. en Meli1ia, trula.
enero de .mil novecientos veiDtiocho. dándose a Ceula coo su tercer ba-
Sh'flic;f1S y ci~CtI,."tlM&;1U 1'1 G",,- tall6n y regrenndo a aquella ph-
,.al 4, b,i,tU4 D. .41fr.40 C01f1ne1 za una vez terminadM la.. operacio-
, CfIb,iá..' , nes QU4l" motivaron su del!Jv1aumiel'-
Nació el dfa7 (de noviembre 'lit to,; de coronel, de juez de causu de'
I l · . 1 la octava regi6n. y a las 6rdenee.1880. Dltrel6 en e .ervlclo como ,10· en Melilla. del Alto Comisario, con-
dado voluntario de Infanterfa. en el curriendo. cui .iempre al mando de
regimiento de linea de Magallanes columna. a las operaciones que en
n'limero 70. de guarnición en Mani. 1931 tuvieron lugar en el indicado
la. ell.o de febrero de 1&97. obte· territorio, y en el Negociado Mili-
niendo. por elecci6n. 101 empleos de tar de Intervenci6n regional de Me-
cabo y sargento en mayo y 111)\';C01- lilla.
bre, respectivamente, del propio año.
En julio de 18Q8 obtuvo plaZto\ de En su actual empleo le le confió
alumno en la Academia de" Infante- en ~ro de lQz5' el mando de la
rfa. tnsladMidose a la Penínlula segunda bri¡ada de Infanterfra. de la
para cur6at 6U'.l estudios. terminadoc 15 divisi6n, en cuyo desempeño, y
los cuale5 fué promovido re¡lamen. en el de ,Gobernador militar de la
oariamente al empleo de eegundo te- plua de Vigo y provincia de Ponte.
niente del Arma. en abril d~ 1900. yedra. continúa; habiendo estado
Ascendió a primer teniente en di- encargado accidentalmente. en dis-
ciembre de 1903; a capitán, cln ablil tintas 008i5iOlI1es, del lDUldo de la di-
de 191 1 ~ a comandante. en 5leptiem- "'iskia ;a .que. ''pet"tenece.
bre de '91Z; a t~iente coronel. en Ha desempeñado diferentea e im-
j\JIlio de 1916; ~ coronel. eljl ,igual pol'tantescomiBiones del servicio.
mes doe 19:.10, Y a General de brii'ada. Há tomado· pute en la campaña
en julio de 1922. de Filipinas. de soldado. cabo y sar-
Sirvió. de subalterno. en el re¡¡i.. gento, y en las de Africa, territori06
miento de Ceuta; en loo biatall()Dét; de M~lillá y ~e Ceutra.--Tetulin. de'
de Infan~ría de mOllltaña, 4 y J. subalterno. "capit4n, comandante. te-
este último denominado de~pués Ca- l!ientl;, ~onel y coronel, habiendo
%adores de R~s. con el ,que asj6ti6 alcanzado. por 106 méritos en ellas
a las maniobras verificadas en la r~· contraídos. laa recompensas aiguien-
gi6n en lQOÓ. y a la.s e5Ct¡.elas prtc· tes:
ticas de conjunto de In~terfa, en Cuatro CJ'lIces depriJaenl dase del
el año sigUiente; e.n ~l regimiento Mérito Militar con distintivo rojo,
de A'frica. 68, con el ~ conCUrriÓl tre6 de ellas peI16ionadas, por 106
a las operaciooes que tÜ':'ieI'Oll lu~r combat~ de Beni-EDAr. Taxdi.r y
'. ,. .
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ALFONSO
El Min\moo de. la Goen1l.
]UAli O'UONNELL VARGAS
V~np'o en nombr<>T IT1~~ctor ePo 1"~
fuPTz~s v ~vici"" r'l~ Artil11't'Ía de h
tercera rel;'i6n, al GeDer?] (fe briga-
da don Luis Mazeres AItcd.
Vengo en nombrar General de la
primera bri¡;radade Infantería de h
'mdéC'ima d,ivisi6n. al General de
brigad>l don J06é Ferol1n<'ler: de Vi-
lIa-Abtillt! y Calivara.
Dado en Palacio a veintiuno de,
enero de mil novecient()s veintiocho.
ALFONSO
El Mi...... de la~
JUAli O'OoSNl"..IL VAJ!GAS
eperaciones de Quebdana, en los me-I tería, número dos de. o1:l elCala de la Direcci6n eeneral de Preparaci6ll
MI de julio y eeptiembre de 1909, ,su clase, don JoR Ferúndes de Vi- de Campafia.
y por los que tuvieron lurar en las Illa-AbriUe y CaliTara, quecueota la Ha desempefiado diferentes e i.·
Inmediaciones del río Kert en .ep- efectividad de treinta y uno de oc- portantes comisiones del eervicio. ea-
tiembre de J9J J. tubre de mil novecientoe diez y nueve, tre ella. 4a de formar parte como YO-
Cruz de primera claae <k Maria Vengo en promoverle, á propues- cal en la ponencia nombrada para
Cristina, por Jos combates de Beni- ta del Ministro de la Guerra y de examinu el reglamento de organiza-
bu-Gatar (~elilJa) 811 diciembre de acuerdo con el Consejo de Mi1Ú6- cíón y preparaci6n del terrer.o para
1912. tr045, _1 empleo de General de brí- el combate y la de uiehr al seguad\)
Empleo de comM1dante e~ pexmu- eada, con la antigtiedad del día diez ciclo del 0lIl'80 para Generales y co-
Ca de la Ctuz de Maria CrIstina. y ocho del corriente mes, en la va- ronelee, verificado eo Versall6s (Fraa-
T~ee cr~~s de 6egu~d~ ~we ~el cante producida por a,scenao de don oía) en loe meses de novi~b~ y
1.Iénto MJ1Jtaor c~n dlStmhTo rOJo, Alfredo Coronel Cubril1, .la cual co- diciembre del pasado afto.
una de ell36 peD6l~nada, por los ~- I ne!!ponde a la primera de a5C~ Ha tomado parte en la campañ2'
ch~s de anna~ reahzados en el tenJ- en el turno estableci<!o para fOIl de de Filipinas de 6Ubalterno, y en l.
tono de .M~hlla en lQS mesClll de, esta procedencia. de Africa, teJTÍtorio de Melilla, oe
mayo Y Jumo de J91.... JO de enero I Dado en Palacio a veintiuno de capitlin; habiendo alcanzado por lcs
y J6 de mayo de 19J5. Y del J.O de enero de mil ;novecientos veintiocho mérit~ en ellas contraídos las re-julio de 1916 a igual fecha de J./17· . compensas siguientes:
Cuatro cruces de tercera clase del ALFONSO Tre& cruCeIl de pri~ra <:tase del
Mérito Militar COn distintivo rojo, LJj4 ~-_... MéritQ. Militar, COn d2stintivo rojo,
por 6ervidos pr~stadOll y mh"itOll con- El-Mbúmo .. la~ por las operaciones verificadas en
traíd06 en Africa en los añoe I~S Ilo-Llo, ataque de C()l~i y hechos de
y. C~z de tercera claee del Mérito JUA)J Ü'DotnUtL V.uGAS armas llevados a cabo en Cebú, Ley.
Naval coft distl·ntivo :ro';o. te y otros punt08 en diciembre d.ew • Servicios y circuns/.a.tl.cias del coro- S98
Empleo de te.niente coronel por el "el de ¡',fa"terla D. losl FeNJdn- J E~ploo de primer teniente por el
períQdo de operacionee comprendido de. de Villa-A brille y Calivtlya. ataque y toma de Cebú (Filipinas),
entre 1.0 de mayo _de 1915 al 30 de loe díae 7 y 8 de abril de J8Q8.
JUDio de 1916.Empleo de Gen~al de brigada JlOi' Naci6 el día J5 de diciembre de 1878 Cruz roja de primera clase del Mé·
loe méritos contraíd06 en el ternto- Ingres6 en el servicio, como alumno rito Militar, por los combat~ de Si-
rio de Melilla desde el 1.0 de febre- de la Academia de InfánteriP., el J4 di MU'ta y Lav.aderos, el 23 d1! julio
ro al 3 1 de ju& de J\;)22 (quÜlto pe_ de iuli,o de 18Q6. obtenieDdo regla- de J909·Orlodo) mentanamente el e~eo de 6egv.ndo Empleo de comandante por eu
MíedaUas. de LuzcSn del Riíf con teniente en junio de 18<}7. A«en.di6 comportamlento en loe combates 80S-
101 p¡&ador~s de Sidi.Hamet.el.Hach: a priJ.ller teniente en abrU de' 1898 i tenido¡ el '7 ~ julio de JQO() en la
Gurugú, Quebdana, Taxdir, Hidum a c.¡¡plt~n. en ~t.ubre de 1904; a. ca- loma de .Ait-.A.IU y Baraneo del
y Zoco el Had, y la de Ahica. mandante, en Jubo de 1909 i a temen· ~obo. e&tnbaciones d61 Gurup (Me-
El distintivo de la PolicIa Indí· te coronel, en. enero de 1916, Y a ca· hila). .
¡rena con una barra. de oro y tree ronel, en diciembre de J9'19. I MencJ6n honorUica ,por eJ comba-
roj..: Sirvi6 de subalterno, I"n Filipinll4l. te del Zoco el J~11 de Beni.bu-
Medalla Militar. en el bata1l6n de Cazadores expedí- !frur, el 30 di! lHl'J)tiMnbre de 1900·
Se halla, adem", en poselión -de cionario n'l1m. 3. de operacionllll en I M~alla de Uuz~n. ,
las eiguien.tel cond~otlLCionee: aquel diltrito i en el de Guías y Po. Medal1~ ~e Mel1l1a ron los l)&Iado.
Medalla de AlfoDllO XIII. lich rural y en el regimiento de Min- res d~ Si.d.l-Amed el Hach. Gurull'Ú,
Medalla de plata de 101 Sitioe de danao i en la Penínsular en el regio Taxalr, Hldum, .J.oco el Ha.ch. Na-
Zaragoza y la del primer Centena- miento de Burgos, en la' Eacuela Su· etor, Ze1?~!1' ,Zoco el J~is y Atla-
río de 106 hechol de armae del peritn' ~ Guerra, CO!XlO aI11mno i en ten, y dl.hntlvo de herido.
Bruch. Iel ¡imiento del Rey y nuevamente . Se. halla además en. IPOsericSn de las
Placa de honor y Gran Placa de en E.cuela Superior de 'Guerra; Slll'uJent~ condecora.clones:
Honor de oro de la C'm'ara ,Aar!co-' de pitin, en la repetida Escuela,)I Medalla de Alfonllo XIII.
la de Mazarrón. 1tenrlinadas 1.. pr&cncae re¡.lament8>- Cl'UZ d~ Camos 111. .
Cruz y Placa de San H.ermene- rias, en 'la Secci6n dé Infantería de f:ruz ~' P1a~a de San Hermenejf1ld~.
gilde. . . 11a Escuela Central de Tiro y en el Cuenta trel~ta y u~. afiOll Y .elS
Cuenta treinta. años y once meses Gobierno militar de Melilla en ca- m~es de efectiVO'! tervJ(;JOI: de ellos,
de efectivos eervicios; de ellos, cin.: misiÓn en donde prest6 lIe;vicio de trelnta ai\oe y ocho meses de 04iCÍal:
co años y cinco m~e~ en el emple<J: campaÍia y 1"&Sult6 herido el 27 de hace el n1imero 2 .de la escaJa de snd~ General de bngada, y hace el, julio de JQ09 i de comandante, en la clase, ~e. h8111a bIen conceptuado y
numero uno en la escala. de su clase. 'EAlcuela, Central de Tiro, decempe. ~ti cla~dkado apto para el ascenso.
fiando durante este tiempo una ca·
milli6'l1 del servioía e'n Alemania: en
el reg'fmiento de León y de a~effa.
Vengo en nombrar Gcaera:l a. 1& dI) rdiitar en la Embajada de Es-
6egunoda bri¡-ada de InH.nterlao de 1p:lña en Vi~na; d~ teDi~nte <:oronel,
la décimoquinta divisi6n. nI ($e!)r.ral ¡en el'a~terlor ~hno. de tee~~ar:o
de brigada don Federico Caballero, en ~a pnmer~ regl6n, e.n el reg;mJe~­
García que actualmente manea la to del PrlnCJpe, IllJlt>ernumerano sm
primel"~ de la décimosexta divisi.6n. 'lSUeldlJ, en ~ r~miento ¡'l~ VIlld Rlis,
Vado en Palacio a veintilIDQ de: de 0l}'0 mando eetuvo alguna Ver: en'
enero de mil novecÍent045 veintiocho.: car~o: accidentalmente. v en com:,
15ión ¡'el servicio. en di 'erentes pu;-
tvs dl'l '~xtranjero
De cor¡ciud ha e5tado de supernu-
merario sin ~ue1.do en Ma....ila (Fili~
pinas), eicrcido el <':uv.o <le \.oman-
dl\nte .mi.Iitar d,e f:i."dad-Rodri ...o ...
el maoool dol regimiento de And .
luda, a l~ vez que Ceomandal'te mi-
En consideraci6n a los se1"V1CIOS y litar de Sautoña. D~de jU1'JIO de
circunstalncias dol coronel- de Infan-¡19.16 .viene prestando SlUi servicios en
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\ARMAMENTO
RESIDENCIA
RECOMPENSAS
Dirección general de Preparación
de Cutpatia
~icw/a~. Excmo. S~.: El ~ev (que
PIOS; ~cd.e).SI; • ha serVido '<JispOner
sean decta,ados de utilidad para el Ejér-
cito los dibujos relativos a granadas
de n:ano y a las distintas pietas del fu-
Excmo. Sr.: Vista la mstancia
cunada pGr V. E. a este Ministerio
en 30 de diciembre último. promo-
vida por doña Rosa Roca Cubo-
nell, residente en ValendaJ' tenien-do en cuenta que con la ocumen-
tación aportada se comp~ba que
la Tecurrente re madre del teniente
de Artille!Ía, muerto en campafia,
D. AntonIO Cortina Roca, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conce~
der1a la MedaUa de Sufrimietnos
por .la ~atria, sin pensi6n, como
comprendida en el artículo prime-
ro del real decreto de 17 de mayo
de 1927 (D. O. OÚln. 1(9).
De real o:d~ lo digo a V. E. pa-
ra, su OOIlOClmU:Dto y demás efectos.
D10S guarde a V. E. II)uchos años.
Madrid :11 de enero de 1923.
la ........-o ".111 a-n.
11JA1f O'DolOUU. VAIIAU
D. O. 116m. 18 2'l eJe CIIU"O ele 1_ 215-_I.~--"j"'l'("F.", -------------~:-:ol.~,...;.;. ..-.------------------------
Dado en' Pali'éi'o .•. nloftiuló· ae -.mronldl'f ea ItLC"O~" ........... _ _oc;.;... J dGDM..Cf.ectol.
"eDeC'Ode .mil .MYecleDtoe~. Cle '917. en la CocQaNJaocla de ,.,. Dios guarde a V. E. muchos aiÓl.
I tiUetfa de la iadioda plaza, eA el Mactricl 21 deeMro de I~••
ALFONSO octavo D,p6Iito -de NHnll, ea la
M..traDza de Artillena de Barcelo- ..~ - ...............
• "--- .. 111 a-n. na, en la Comisi6D lIlveaticadora ele 1-- ll'Itu.úIDa: _ lhuDu y ADALID
Jv'" O'DolOlDL VloltGAa lDdultriu civile. de la cuarta reei6D, .
en el cuarto reeimiento de resena, Sdor Preeidente cIe1 Consejo Su-
til la Comandncia de ArtUlerla. de premo de Guerra· y Marina.
Melina, de la qu~ alguna Ve% eatu· Se60r Interventor general d 1 E'h-
EIl cODllideraci6n a los eeniciOll .". YO encarcado acadentalmente, con- tito f J
cireunata.nciaa del c.oroaelde Artf.... oorrlendo a l. operacione. que tu. .
Heria, número uno de la eecaJa de vieron lacar en el indicado territo-
6U el_, don Joaquín Gay Borris tio en 101 doe .1920 y 21.
que cuenta la efectividad de dOI d; De coronel ha mandado el noveno
noYiembre de mil novecientOll vein- re&'imíento de ArtiUeria ligera, la
tiW1G, Comandanda de BaroelOlla, el octa-
Venco en. promovede a propga.. vo reJ'ÚDiento de Artillena Hcera., ,
ta del Ministro de la Guerra ~ y de deeck diciembre de 19:%6, el quinto
acuerdo con el CoDRjo de Minie- regimiento a pie, en el qlle oontinú
tros, al empleo de GeDoeral de bri- Ha deeempeñado diferentes e im.
gada, con la antigüedad del día portantes comisiones &el llervido.
veintinueve de diciembre último, en Ha tomado parte en !os llUCeeos de
la vacante prodncida por palie a li- Melilla de 181}3-94 y en la campaña
tuaci6D de primera raerva de don de Afríea, territorio de Melilla, en
Carlos P'rez y L6pes de Robredo, loe años 1920 y 21, habiendo alean·
la cual conesponde a la primera de xado por 101. m~ritos en ellas con·
MeenlO en el áIrDo eetablecido pua traid.06 la. recompen63s lIiguientlM'
1011 de _ta procedencia. Cruz de primera claae del .~rito
Dado en Palado a yeiatiuDO de Militar, con dietintivo rojo, pensio-
~o de mílllovecieatos veintiocho. nada, por su comportamiento en la
a.oci6n del 30 de octubre de 1893.
ALFONSO ! Cruz de segunda c1aae de la mÍ&-
,ma Orden y. distintivo, por laa ope-
1 raciones realizadas en el territorio
I de Melilha. dMde el 25 de iulio de
I 1921 al 31 de diciembre de 1922
S .• . . tl 1 . (cuarto período). El 1"'_-' ',~c'os y c'''cUn.l~e'as , coro- La Medalla Mjlitar de Mar.T\1leCa. ....-...~ del~
1111 d, ArtlIl,rla D. l(J~fII" G., con el pa.ador «Melina". ]Oata FU!f!Nnu D& lhUDU t'.Ana.m
BrwrlÚ. Se halla ademb en poeesión de las
liguientee condecoracioul: SellO!' Capi~n general de la tercera
Naci6 el 2' d4l julio d. 2867. In· Medalla de Alfoneo XIII. reri6n.
sreló en el servicio, cOtao alumno de Medalla· de la procl&ma,ci6n de
1& Academia de Artinerfa en ..o.. Nuestra Se50ra de MontHrrat Pa·
to d. 188.41 lieDdO promovIdo' al .m· tro~a de loe Somatnee. 1.. ~ pla·.J)1eo de 111 Mes alumno en octubre de ta del primer Centenario de loe Si·
1886, Y a teJ1ie11.te de ArtJJ1~i por tÍOl de Zararou, del de 101 hecho.
'krmbuld6n de eetucllo.,. en' fel)lWO de armal del Bruch, de la 'batlllla Excmo. Sr.: Accediendo a 10 IOli·
de 1818. ~Ddi6 a cWI~n en agOl- de Puente SamJ»aYo, y la de 1.. Coro citado por el General de divili6n
to de r805' a COID&¡1dante,' en aep- tee, Constitución y Sitio de C'dil. en lituaci6n de primera reserva:
tiembre de 1006; a. ~tecoroael' Medalla de oro conmemorativa del D. Alfonso Alcayna Rodrlguer, ei
en dici.embs'e de 1016, y a coronel: pri~r Centenario de 101 Sitios de Rer (q. D. g.) ha ten~do a bie~ au-
en lIloviembre de loal. Gerona.. i tonzarle para que fiJe 10 retlden-
Si.rvi6 de teniente en el primer re. Dos menCIOl11ea hononficas. Icía en Baroelona.
timieoto de ArtdUer1a de mootafia, en . <AUI y Placa de San He2'mene· De real o~d~ lo digo a V. E. pa-
loe batalloaes de p1N& oc1a,VO y pri- glldo. . : ra. eu ~nOClmltllto y dem'a efectos.
mere, asistiendo en 5g33aclu' prl.c. . E. Caballero de la Le(i6n de He-' DIOI gu,arde a' V. E. muchos años.
11tH de tiro, eD 1M eeecionel de Ma. nor francesa. . IMadrid 2.1 de enero de 1028.
~rid y. C'diz, eJl la Escuela Central Cuenta cuarenta.y tree ~~ y C11lr I .. CJeaen1
-de Tiro y ea fll primero .de moma-' co meeee de efectivos eerYICIOS' de -.....so .w~~. CQll UiDa batena del <'Ua.l marchó ellos, <:uarenta y 1IIlO y dos meees, ]Oata F.u.úmu,E.& 1huDU y ADALID
-a Melilhu en '180~, ~ormaado parte del de oficial; hace el 'l1WneoI'O u·no en I .•
Ejl!rcito deo~oaes; de capUn,' la escala de eu clase; ~ halla bien Señ0x: Capit~ general de la cuarta
-en el p~ 'bataU6n ele plUL y eJI ~eptuado. y ll:stá cl~:IlBoa.do apto regl6n.
el noveno montado, con el que CIlO-' para el ascenso. Señores Capitán general de Balea-
qrp6 e:l 1002 a las maniobras Que \ rc& e lSUerventor general del
-nuon l'll1l'ar on ViUafrlll1C& del ( Ej~rcito. .
"Panad~s, a9Í6tiendo, aaimieDto, • laa I REALES ORDENES
al: EjErcito ÍTaoc6s, en 19O5.de ~o- •
. tUDdlnte•. ayudante de~ del
~l Jrobernador mUitar de Figu&- BAJAS
~ .~' D.Pedro del Real y Sind1u , ..!~e; en la Comandancia de Ar:- Excm.o .. Sr.:: Segun .pa~tIC1pa a.~1IIkfa de Barcelona, en el DrimerO leste Mlnl.steno el .Capltlin g.eneral¡p.-*ntaila y de ayudante 'de noD1- de l~ pnmer.a reglón, falleCIÓ en
~'*.• General D. Francisco Sala- ~adaloz el dl~ IS del actu'tl. el
... . Salvador. Coma'Jll(lante general I mspector. mé?lco de 6egunda da-
!IIII"'Ii'~ria de la cuarta región; de 6e. en sItuaCl6~ dt" segunda reser-
. coronel. en 6U anterior des-I va. D. IndalecIo BI.anco Paradela.
··..Gcontrándose en 105 6\1CetiO! De real orden lo dIgo a V. E. pa·
::1i.t\ 1
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Sei\or Capitia ~eneral de la ,n.ma
regi6n.
Selior Intes;7eJltor general del R;wde.
E:Koetno. Sr.: El Rey (~. D.•.) se
ha servido disponer quede s:!i tfecto
la real orden fecha 17 del ktual
(D. O. núm. 15), por fa. que lIe con-
fería el cargo de auxiliar de Soma-
tenes de esa regi6n, con residencia ea
~ara,9Za, al comandante d~ IDfante-
ría O. Francisco Patacios Bastus, el
qne connI1'l1ará en Sl1 antcriOf' sítua-
d6h de di!ponible en la misma.
De real orden lo digo a v. E. pa-
ra su conocimiento '1 demás efectos..
D. Isidoro VaU. Padia.t, del reci-
miento Gar&no~ 43, al de León, 38.
D. Luis M«osto Pa1ma, ue~o,
dd reefmiento Cartagena, 70, al reari-
miento Africa. 68.
D. Miguel Campin. Aurt, del relÍ-
miento' Africa. 68, para el cargo de
Jefe de Ema4io de l. Academia PIIt-
ral militar.
Seftor...
I!'J GeiIen1 aw:arpdo del c!apIcIIo,
genentl de la cuarta ¡~ Fn*AJmu-1lK 1h:a:mIA y AiW.ID
• .:.. ....... "'\J
••
22 ele~ cie-.wt928-- --_. "0 • W
DESTINOS
,Cin:01ar. ExCUlOo Sr.: ~t Rey (que
Dioa guaroe), por reeoluci6n fecha de
E'.:&cmo. Sr.:~ la .....i-
.-ci6II ~ Y. E.,: , ., de c:oaf~ _
Jo~~ • llICritD ,dia ~ .0...
...... I '...... ciealbre. tJtBDo. el Rey {q. D. F). le.~ Ier'rido ,_1ftr.1eCAIlarlo de ....
~SOS... r&Wic'la al .,eato uPrwII a
", . dichocwp ]-.s Sepña 101'.......
Excmo. Sr.: El Re,' ('(. D. Í'.) ,1*; te- .tiezrf w dettifto en el batall6n ~.__
ni~ a bien concede!' el ~,l~ de lUb- tafia t1é ~otc llúm. 9, el~. -
oficlal de Infahtena ar .raento del re- 1u coadiciclnet que determina el ...ia-
¡imiento de rnfanten. de A.turiu nú- mento &le 11 de j1lrÚO de 1919 (c. lo. d-
mero 3I D. Jo;~ Coello DUrin, con la mero 232). .
antigüedad de primero de octubre de De ,teal or4en, comunicada por 11 ....
1927. por hallarse esa potUl6n del tItu- ftor ~inittro de ola Guerra,' 10 .. a
10 de piloto militar de aeroplano, estar V. E. Jlllra ... conoc:ímiesato 1~
declarado I6lto para el UCeDIO ., haber- efectot. DioJ parde & V. E. ....
se llenado 105 requisito. preYenidos por afios."liadri4 20 de enero de 1011.
el articulo 8.' efel reglamento aproba-
do por real orden de XI de febrero de
1921 (D. O. ndm. 33), debiendo conti·
nuar destinado como supernumerario en
su actual Cuerpo, cort arreglo a lo dis-
puesto en la mencionada sobera.na dis-
posici6n. .
De real orden, eomunicada por el se-
lWr Ministro de ila Guerra, 10 digo a
V. E. p~ra su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos c¡¡¡;;.-e~
a6os. Madrid 20 de enero de I~. DISPONIBLES
1'.1 m.-. .......
A1notno Los.wA .OJl1'WCA
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general dél Ejército.
RETIROS
CIrcular. EJl'CII1oo Sr.: El Rey (que
Dios ttJarde) se ha servido colK"-eder
el retiro para Barcelona y LogTpf1o,
respectivamente, al teniente coronel y
comandante de la Guardia Civil, en
situaci6n de rellerva, D. Agustín Alva-
rez Navarro y D. Nicanor BeHa Mar-
cilla, y para Madrid, ai cllpitándel
mismo Cuel'lpo (E. R.) en igual sitUól-
ci6n, D. Félix Quintana Río., por ha-
ber cumpondo la edad para obtenerlo
en el mes actual, diaponiendo a4 pr~
pio tiempo que por fin del milmOl
H<lh l1ados de baja en el Cuerpo a QtJ~
pertenece. • ' D. Cumekl Gara. Conde, ezc*leate
De real 0:dc:n lo digo a V. É. pa- :ert la ptimé'ra ngi6n d l1atalln Ca-
ra. su conQqtnJentor demá. efecto.. aac1ore. Afna. 9.
Dloe .gual"de a V. E. mucho. aftoe.· ltlldricl' ncle enero de IQ2I:.......J'er-
lbdrid 21 de enero de I~. lIiade'e 4e H..-Mla.
111' c:.r.i.íriII ....;¡. ..... .. .......
]OJlGlt F..~ DI!~ t. Alüka
Seftor...
I . lde homenaje al Cuerpo de :-e,ferenc:ia. hoy, se ha serYÍdO conferir 101 man-De real orden 10 digo a V. E. pa- dos que se exopresan, a los jefes de
rOl su conocimiento.y demas efectos. Infanteria comprendidos en la sigUien- !
bios guarde a V. E: muchos aftoso te relación.
Madrid 21 de enero de 1~. . De real orden lo digo ;l V. E. pa- ;
11 o-aJ -..-. ... ...... Ya su conocimiento ., demb efectos.
, Dio& guarde a V. E. muchos aftoso ,
JO:aGK FEJUfÁlmu .. Ibuuu T ADALID MadtÍd 21 de enero de 11)28. •
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Selíor Capitán
regi6n.
l!:xcmo. Sr.: Vista ia instancia pro-
movida por. D. César Jimcno SlIñer,
capitán de Ingenieros, presidente del
Grupo Alfonso, instituido en Barcelona
y en representaci6u de la indicada
Agrupación, en súplica de que se con-
ceda autorización para aceptar la do-
o nación de una bandera nacional al ter-
cer Tercio de la Guardia Civil, para
perpetuar con tan gloriosa. enseña IO!l
tX'Celentes servicios que su" dos Co-
mandancias integradas por las pt'Oc
vincias de Barcelona y Gerona, .vienen
prestando y por el idealismo de la es·
pecial constitoc,¡ón del Grupo que pre-
side, el Rey (q. Do g.), de acuerdo con
el informe emitKio por V. E., se ha ser-
vido dispo~r sea aceptado el honor
y donación que al mencionado Tercio
se tributa.
E$o al. propio tieDl(>Ola voli1n~ d~
S. ll., se deo las gracias. en l/U R~
nombre, a 108 donantes, por su alteza
de xniru, al rendir público teatimoDio
Sermo. Sr.: VisU la instancia que
V. A. R. cursó a este Minimrio con e.-
ailo fecha 9 del mes aotual, Promovi-
da por el oficial tercero del CuerPo de
OficinU militares D. Pedro Medina
Remando, con destino en esa Capitanía
general, en súpliea de que !le le ronce-
da el pue a la situación de disponible
voluntario ClOI1 resíd4lncia en la primera
regi6n, en lae condiciones prevenidas en
la real orden cit'a1\ar de 10 de febrero
de 1926 (D. O. núm. 33), tc:niendo en
cuenta que exitte persorwl Cltcedente en
la e$Cala del interesado, el Rey ..(que
Dio. guarde) se ha serrido acceder •
.su peticídh.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demú efectol.
Dios guarde a V. A. R. muehol afloe.
Madrid I~ de enero de 1~.
.G-.I_................
] ... F...~ Da IbUDU ,. AJw.m
Seftor Cqitin .•eoen.l de la ~a
re,i6n.
Seftores Capitin ,eneral de la primera
rqi6. e InterTerrtor ,eneral del Ej~r­
cito.
DONATIVOS
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gundo del Cuerpo de Oficinas militares
D. Ciptiano Martinez CoBdado, con
destino en el Gobienu> militar de Guí-
púzcoa, quede disponible en esa rqi6n,
con arreglQ. a lo. prevenido en la real
orden circular de 12 de noviembre de
1914' (c. L. núm. 454).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a Vo E. muchos aftos. Madrid
19 de enero de 1928.
El Ge-nl~ cid .......
]01lGB F&aJfÁXDEZ DI: Hu&DIA T ADALm
Señor Capitán ges¡eral de la seXiá re-
gi6ií.
Sdíor lftterTentor general del Ejército.
......... ' .•. ift±,. ,
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Ido del detpaclle,
HUÉDIA y ADALJ.
)r de las Fuer..
ruecOs".
DESTINOS
Seriar Int~lol 5eneral' del Ejército.
De rialorileD lo digo a V. E. ¡ara
su conocimiento y demás efectos. Die.
guardé a V. E. muchos aftos. Jlldricl
:al de mero ele 19'18.
11I 0eIia'lIl ....... del ~.
JbW~ Da H&uDIA T~
Sefior Capitio 'eDeral de Baleares.
Sefié)r Intenaafor amefaI del Ej~rcito.
El General e
JoltGK hudffDJ
Setior Jefe 51
Müitar~ de
COlllSIONES
~ ele~ ele 1928 .
.•.-
...........
"Q.ff€lUHOS
bar la propuesta. de. ÍDnrli6D lmpor~
tante 7.741.113,80 pesetas, resultante
de la sama del er~ito de 5.000.000
de ~taa concedido en el presente
ejercicio de 1928 para obral deaC1JU'-
telamiento,., con iJDplltaci6il al capf.
tulo Iél1Jlldo, artiClJlo 1inico, Minilte--
rio de la Guerra, del prelupuelto ex-
traordinario aprobado por real decro-
t0-111 de 9 de julio de 1926 (GautlJ
,le MIUl,ül nu. 197) y de ~'74LJl.3.So
pesetu, remaoeptfl pór diStribuir del
erMito concedido en dichos capitulo
y artkulo en el ejercicio de Itp7.
De real O1"den lo dil'O a V. E. pa- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. &,.) se ha:
ra IU conocimiento y demú efecta.. servido aprobar las comisiones de que-
l':xcmo. Sr.: Vista la iIIiUDleia Dios gUarde a V. E. mucha. da.. V. E. di6~ a este Ministerio en
que V. ~ carw6 ...te Miaisterlo Madrid :JI de eneto de 1~8. 31 d(: 4iciembre pr6ximo pasado. des-
en 19 dM me. ai'hiál, promovida em'péftacfU eh los meses de mato, ju-
poi' ~ tai6te corCIGII de Infan~ Dio y agoStO 6Itimo por el personal com.-
da D. Gabriel Riera AlaDdy, del JEl a-.n.J -....so .w ....... pi'mdido eh la rebc:i6n que priDcipia COD
reJlmiento Lealtad 1l'lSm. 30',. en sil- ]0&(3 FaJúfúim wHnaniA T A1UUD el General de brigada D. Joaquill Fan-
phca de que se le COJlC~ el reem~ .. jul y termina con el capitán de ArtiUerla.
plazo •••ario. coa IUldmesa en ~... D. SegfMltiíitcJb AIY*t'tt. con los beDe-
PJdma' de Maliorca (Balear..). er' 6cios que ttorp el vigente reg1ameut.>Jl., (q. D. ,.). ha. taiclo a bi~ oac. . '2' !!I',>,,, .,...... r ?t' N -,-., de dietas,~ hécerse constar al
ced.. a lcJ IOlicitado ¡M)r .e1 mtce- baar la rediriac\6n del importe, que-
.ta, =arreglo a t. real. orden di ".0'""'~'nó se hi~ eóñ anterioridad.
12 de dicieJdbr:e de I'JI'O (C. L. n~ De reá1. orcRn lo dilO a V. E. ,.ra
..ro 2'71. ALIllENTA'CION' su eói*xift!ientt> .,. demú tfedDl. Die»
De~ otd_ lo- diaoo' a· V. &. pa. tulílde * V. Po. ltlad10s doI. lIadrilI
la _ ceoec;itnilllúo Y. demlrl efecto.. CiretJOr.Excmo. Sr.: Visto el e-- .:al de ehtro clt I~.
W-~•. a V. E. muého* doe'. cril'O d~l Capítin rexíid'dt la RIraDda
• .tria ti de uero .. I~. reli6rl fem. 5 ~ diá~ últúDG. al KI o-a1~ del .........
.. . el que pone de =uufi~ 1M iJtiirrr:o..'JoJtii PftJrbltla .. Hmm>u y~
• o..na ~ lfieiltéi que ~Mfti~ pIll'il quf "
J.- PhJtkJnla _ ·HuOu T ADM.tD qua'te ~da 1& ~iM di! Iolr Sl!ftbr~ ¡'dIet'a1 de la ...,.
._ ,.-. JOldado. licenciado. a bordo de Jdi!'u- regilm.
MOl' CaplUn ~al 4é 1& ...ta qtlel que hacas· k~ • Ca;nanu. ¡~J.._ 1'~~ ,.~ c1N D~..
-eidD. ' el Rey (q. D. r.) ha tenido a bien ~ ....-.uT UIICT.- Q.K;&- q
........, C.pi~~ 1 .. B"ea~ sotWr' .. fa'~·T~,
.... e lDten."ter .'1'.~ t/It edéar" .la de -
.,-&dtle; :Iót· 1bcH~1 clut" 'YJI§lft 4!llWI ~. ca- :
't'lc:ft!r,,1llMWIM: ' tn..,....! ~.' 5F.: !I; Rey· (~. D.••) • Jia
.e. ..1.pdt'dfj· __ e6I~-.. ~ ~_.~ .....
el .momento de f~ ti V. E. dieS c.nta • me MiIdaterIt·_pUtJ~ .~)k)·lIt la 1I*'8·~ t3 de! pr6sime ~do diciembre, ..
'c:ói'r~potidItilt~, a eú10 le )di cuep empeftadu":" d 1K de octubre '6l-
qut. lleeft~ i6dlvicllWJt ~ d~ • timo p"! el comandante de ~~do Ya·C~t1ü, ~l!t .hftln iaM qUe de lb tra )'l';r, Jefe .. Grupo de AVtaCt~ ..~tat dlaNl Clüé~ '1M lGCOó F~ 2anatra A¡ustina J el 01·
rros, teidrin qUe rete"*" ~ ~4! CO' m! aViador cat'itin de Infacteria ..rr~e a. 101 dlas de. na1'epcltfa ~ Vicente Eyaralar AtmaÚJ1, lJItb ele
ra entre;arlái a la Coihpdr. M~ eDí fuenu a~rea. asistiendo al ....
d "car el opOrttibO l'!1ete. _ . curio de drb en Rasbah-Tadla f%clna
De real orden lo digo a V. E. para í\\n~) ccm los beneficios que oIorp
su ccnocimiento '1 demilt efecto.. Dial el \igent~ reglamento de dietas.
guarde a V. E. muchos aftót. JI-Srid De real orden 10 digo a V. E. ,ara
20 de mero del 1028. su .conocimiento y demás efectos. Dioa
g1±atde a V. E mnebos afios. VlMiricl
2Ó de enero de
Dios guar.e a V. E. muchol aftOL
'Madrid .21 de enero de 19z5.
:rJ GeMn1 aorp4o. del .....
Jo.. FuxA!tDa: DI: H&JIIa)IA T AD.u.m
Stlor Capitán general de la q.mta
fegi6n.
Sdor I~tet'TeDtor ~nerál det Ej&.
oito.
Sej¡or...
El Geaeral emarpdo del ~,
!OtilE FiltriKt>lI::i DalbuDu T .AnALXI> Exano. Sr.: El Rey (q. Do g.) ~
ha servido aprobar las comisiones dé
que V. E. dió cuenta a este Ministerio
-en 20 de diciembre pr6Jriroo pasado•
.desempelia.das en noviembre anterior por
.el personal comprendido. en la re1aciód I . e~tffIÜIt. Ezcmo. Sr:: El :Reyilé~t'*:II.JIi'Gm'ril que empieza con el Teniente general (q. D. g.) se ha lIC:IV1do díspener
on· RAS D,"" ·A.jlW~I~'...;;I...L" alIENTO D. Enrique Marzo Balaguer y termi- que los jefes y ofiClales de. In!en-~ dCUA1<.l.1!o .n.m. na con· ~ fthnae&atico primero doo dencia eomJll8ldidós en la 51gUlen-
.~ .., , . . EuJilio Sanb:Je A~ con 10& beoI6- te rl!1aci6n. pasen a- servir los d..
•• E~. Sr.: t~ Rey (que gos.~ otor'ga el ~tl! reg1ameJrttj' tiaIils ti o~~ si~lléS que en la
Dios par~ ha tenido • biea apro- de dietaS. ~ fe les .~ iDr:oqtOdilcJo,.
...:( "
•. o;·.... t8--.;~..:..:.~::;;;...:;,:;..,.---------------------~--------~----~
~ar. Excmo. Sr.: Ezittiadó
_a 'Yacante de teniente coroDel d. Ar.
..nerla en 1. Dheeti6n ,eneraJ d.
JlutruCciÓD y Adminiltracu~D de elte
Jlini.terio, el Rey (q. D. ,..) .. ha
""ido, di.poner le anuncie a con-
e.no para qUA! putR!a lIr IOlicitada
ea el b~rmino de veinte días, lo partir
ie la publicaci6n de estadi'lpO.ici6D
por 161 c¡ue deseen ocuparla, con.l-
&terándose nula. lu instancias que El Obei'al ehcarpdo cW ~.
tenPn entrada despds del qtlÍnto día JORGE FUftÁ:KDEZ Dtt HtdDIA T AJW.ID
•sipiete al plazo Jefialado.
De real orden lo digo 4' V. E. pa_ Sellar...
ra su conocimiento y demú efectos.
Dio, guarde a V. E. muchos d.os.
Madrid :JI de enero de 19~.
I
~ .
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Nt1m&'OI 1 Y 2.
.COllWl4a1l....
Delr al,.
Capitanea.
De( 1 8il 4.
TeIl1en....
Del 1 al 6.
P""so~4l tI", cor"esp01ltl'¡ntlol, tIlS-
tino lo,.,oso M silo uc'1tualo, Cllft
arreglo al arllcNw 2.· l,l "al tII-
, e1'1tO•
Pe"so1l.al cDMI"",diilo m el aparlfUn
11) del articulo 2.° d,l ,.,al lurno l,
9 de mayo 4, 1925 (D. O. ,,""': (08).
Nlnguno_
P,,,so1fal que no tN,4, solicitar UI-
tino 'Voluntario 101" falt4Jrl~ ",,,",s 4,
seis ".,Us 141'a Uf' tlestíft4tlq a Afri-
ca, segtlte cJlctdo.
Tmi8lltllllCClll'OllelM.
D. Nicasio Agudfn Aspe.
» Juan GOD.Cler Ram6a
A1f6recea (E. R.)
D. José Martínez Cayuela, de la
suprimida Comandancia de tropas de
Intendencia de Larache, a la de
Ceuta.
D. Diego Navarro Gonzá.lez, ascen-
dido, d~ 131 Comandancia de tropas
de In~ndeD<:ia de Ceuta. a continuar
en la misma. (art. 2., V.)
D. Joeé Folch Ferré, de la octa-
va Comandancia, a la cuartlil (Ar.
tf.oul05 1 Y 7.)
D. Cándido Pablo Murillo 36een-
dido, de ·la quinta Comandá.ncia, a
la' teroera Comandancia. (~rt. JO.)
D. Prudencia Garda G6met. 31S-
cendido, de la 6éptimá Comandancia,
a la sexta. (Art. JO.)
D. Al'Itonio Centeno Marcos, aeéen-
dido, ~ la cuarta Comandancia, a
la octava. (Art. JO.)" . .
Coronel.
RELAClON QUE S& CITA
. Tenientes coroneles.
D. Adolfo Meléndez Cadalso, as-
cendido, de disponible en la segun·
da regi6n, a igual situación en la
primera región ..
Señor...
D. Alberto Romero Femández, de
a.uxiliar del Parque de Intendencia
de Sevilla para el Depósito de ma-
terial de campafia de Ecija, a con-
tinuar en el r-eíwido parque,~
do en el Dep6eito.
. D. Luis de Santiago S4nchez de
excedente en la sexta región y agre-
j'ado a la sexta Comandancia, a su-
D. Juan Seguí QueU~n, ascendi· xiliar del PUGne de Intendencia de
-40, de excedente ea la primera re· Sevilla para el DeP6sito de material
gi6n, a la Jefatura Adminietratin de campab de Ecija (arte. 1 y 7).
de Santander (art. 1). D. Antonio QuifiOllles Robles, de
D. Adrián Santos Martín, aseen- excedente en la primera rej'i6n y
-dido, de la Comandancia de tropas agregado a la primera Comandainci..,
de Intendencia de Meli11a, al Par- a continuar en la misma .ituaciÓll.
~ue de Intendencia de Cartagena cesando en la Comancilancia y pa.
'(arto JO). .ando a prestar su. lI&ViciOl en la
D. Enrique L6pez Ayllón, de la Pagaduría de Haberes de la primera
Intendencia de la sexta región, a región (art. S>' .
1iisponible voluntario en la cuarta, D. Antonio Roddgufl Alvares, de
• real orden circular de 10 de febre- las ottcÍGlll6 de la Intendencia de la
r. de 1926 (D. O. núm. 33). quinua región, a depositario de cau-
O. Maximino Santos Martín, as- dalee y dect06 del Ta.l1er d~ P~­
,cendido, de la Comandancia de In- cisiÓD de Artillería (art. 1).
.genieros de Melilla, a las oficinas D. Eueebio MaTúnez ClIIlltabrana,
de la Intendencia de la sexta re- de excedente en la primera región y
-li6n (art. 10). agregado a la Fábrica Nacional de
D. Manuel L6pez Acedo' y Cada- Toledo, a ooniinu3ll' en la. misma 81-
val, de la Jdatura Admini6trativa tuaci6n. pte6tando servicio en ('1
lIIe Córdoba, al Parque de Inten.dell- Parque de Intendencia de Madrid.
ocia. de BarcelOllla (art J). D. Florencio A=ac F~dez, de
D. Manuel Coraz~ Garda de la suprimida 1n.tendenda de Cellta,
mponible voluntario en la se~da .• excedente en la primera regi6n,T~ÓIl, a la Jefatrura Adm;pistrati- prestando servicio en la Depositaría
ITa de Córdoba (art. 10). de ~s. y ~ectOll de la Fibrica
NaClOllla1 de Toledo.
'Se lo. dettiD.ad~. a Africa en el PI;&- a disponible voluntario en la Mpti- Intenelenci_ de Laracbe. • la priIM-
:zo que determina la real orde ar- ma regi6n, real orden circular ele lO ra Comanclaru:ia (art••).
culaI' de 12 de mayo de 1924 (Du- de febrero de 1926 (D. O. 1111m. 33). D. Alejlmcko Manfa EICt'ihaD.
·RlO OrICIAL núm. I~). D. ]esÓl Anaco L6pez, del Ta.1ler de la primera Comamdancia, a la
De real o~d~n 10 digo a V. E. pa- de PrecisiÓD de Artil~rfa, a deposi- e~ptima (art. 1).
'r~ su conOCImIento y de~ efecto•. tario de caudales y efectos del Par- D. T~. Herú.lulez Garela, de
• -.w. .guarde a V. E. mucho. do.. qlU' de Intendencia de Madrid (ar. la cuarta Comandancia. a di6poui.-
Madnd ZI de enero de 1928. ticulo 1 S). ble en la. <:uarla regi6n; (Bital oniea
D. Patricio Mingueza Pereda de circular 12 de noviembre de 1924,
El General eocarpdD del dapecbo, las oficin~ de la Intendencia de la C. L. nWn. 4S4.)
_JOaGI: FEIlXÁJfDEZ DE H&uDu y An&m sé~tima regi~n, a disponible .volun- D. Arsenio San Martín Urzai.mlui,
tana en la misma, real orden CIrcular de la tercera Comandancia de Inten-
de 10 de febrero de 19z6 (D. O. nú- dencia, a la de Ceuta. (art. Z., V»
mero 33)... D. Fernando Muñoz González, de
D. Ennque. MICO Y Sánchez Nei- la suprimida Comandancia de tropas
ra, de las oficmas de la Intendencia &e. Intendencia. de Larache, a la de
de la segunda regi6n, a las de la Centa
séptima (arts. 1 y 7). •
D. Federico Santa Ana de la Rosa,
ascendido, del Parque de Intenden-
cia de Sevilla, a la 6egunda Coman-
dancia de tropas (art. 1).
D. Vicente Lázaro Jurado, ascen-
dido. del Parque de Intendencia de
Melilla, a las oficinas de la Inten-
D. Antonio G6mez Redoli, del dencia de la segunda regi6n (art. 10).
'Parque de Intendencia de Le6n, a D. Antonio García G6mez, del
dispOoOible voluntario en la prime- Paorque de Artilleria de Melilla, a
.a regi6n, real orden ciTcular de 10 las oficinas de' la Intendencia de la
·de febrero de 19z6 (D. O. núm. 33). primera .regi6n (art.l).
D. Eugenio Murga Bastos, de dís- C 1 R
peni'ble en la segunda regi6n, al ap tanea (E. .)
Parque de Intendencia de León (ar-' D. Claudio Martinez Fernández,
tieulo S). de la cuarta Comandancia, a la ter-
D. Enrique Esquivel Bay6n, as- cera (arte. 1 y 7)·
~endido, del Parque de Intendencia D. Lui. Pérez Castillo, de· la Ilel:-
de Cartagena, a disPonible en la t¡a, Comandancia a la cuarta (art,. 1
tercera región. Y 7)·
D. José Pérez Noguera, ascendi-
·de, del Parque de Intendencia de
Barcelona, a disponible en la cuar-
ta región.
D. Julián de Grado Cerezo, as-
-cendido, de la. Jefat\lra Administra·
·tiva de Santander, a disponible en
:11. primera región.
capl'--. Ttmfea_ (S. R.).. eema.....n....
•. ,Te6timo Canales Pascual, del D. Emilio Castrillo RúU, de la D. BaI1W1ar Ramíru ~ee.
:Parque de 1Dtendeacia 'de Madrid, euprimida Comandancia de irOptle de " Amador· Mon:illo L6pM. ..
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D. Artvo "do! J .
• EltebeD Soler ToraU .
Madrid :n de eaero 4e
F~ez de Heredia.
D.O...... tI
D ....
• ...~ F to CIlla.
Cepil.....
D. Luí. Fernúdez Morales.
It Víceute Llopw M~ndez.
" Francisco Esteve Gonzalo.
It Jo~ Tejeíro Canales.
T..teatee.
D. José Boza Clarós.
1) Manuel Rodrlguez leerte.
J) Vicente Meue Trigueros.
J) José Villa Victori.
•D. Manuel Sanais del Alcúar.
n Ramón Manfn Cifuentell.
21 ...........
!cae Iúo el ..... o la penoaa aaIO-
riada al f~ 1epI, teIÚD ptc,ieDat
1931.- Iot artfctdos470 del reglameato de la
I ley de ........ "iea.to de 1913, 1 435 de-
IIa ~alte.I De real or_ lo digo a V. A. R. pa-DEVOLUCION DE CUOTAS ,ra. su conocimiento y daú,t efectll.Dios guarde a V. A. R. m~ a6M..
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Madrid :JO de mero de 1938.
serrido disponer se devuelva al perso-.
oaI que se eJt'PI'esa en la adjunta rela-' la GaenJ -...so di! ......
ci6n las cantidades que ingresaron para JOaGlt FuxÁmIU DJt Hnzoü y ADALID"
reducir el tiempo de servicio en filas,
por hallarse comprendido~ ~ los pr~- Señor Capitán general de la segunda
ceptos y casos que se IlIdlcaD, segun regi6n.
cartas de pago expedidas en las fechas,'
con los números y por las Delegaciones Señores Capitanes generales de la pri-
de Hacienda que se expresan, como mera, .tercera, cuarta, quinta, sexta T
iguaJmente la suma que debe ser rew- octava regiones e Interventor geae_.
tegrada, la cual percibirá el individuo ral del Ejército.
f~cha ~1~lulón SU~d~ la cuta d~ paco~;- de Hacl~Dda quedCIurt NOMBIU~S DatllIOS d~la 111e ~xpidló ~~rrdn· Observwonuna d~ a carta de tqrada
Ola M~a Allo
pago pago Pesetas
--- ----
¡por no hab~r t~nldo arllcacl6R
R~cluta .. P~dro Jlménn Pot~nclano•••• , •. eaja reclata de Tol~do••. 4 junio••• 1927 HZ Tol~do .•••. m dicho In¡r6O para ~ fin des-
tinado.
Otro .••• José Jllllálu d~ C"tro y Sánchpz Caja reclata d~ TaIaY~ra. t92! tomo cOlDpr~ndido ~n la R. 6:>.16 julio •.• 323 Idem •••.•.. 365.113 circular d~ 16 d~ abril d~
O••.... B";... '~,"n.M.ro.....•... C'J"""'.~""'''j' 1925 19'26 (D. O. aúm.87).3Idml'..•. A-I(18 Sevilla •..•. 275 1IId~m.~por Jagr~so h~cho d~ más CaD
Soldado. Francisco SÚlch~z 06m~z.•••..• 2.. R~g. d~ Art. a pie•••. : 29 octubr~. 1927 1. tofO Córdoba •• , 87 arreglo al articulo 403 del vi·
, e~nte Re¡lam~nto d~ Recia-
Otro.... Manll~"gartubll~OMirqau ..... R~C' de Art. d~ coala, t.. \ umi~nto. .27.aepbr~ • 1112 ll68 Cidiz •.•••• m"r.d~m.Otro•.•. Daniel Oomen~h Cabo •.•.•••.•• Re¡. lal. Vizcaya. 51 .... 31 octubr~. 1927 A·2.5" VaJ~ncia.... 500 Idem.Allrrnd~¡ • Como comprendido en ~I arll··compl~- D. Vicente CeNtr6 Ooml••.•.•.• ¡Re!.. :VIctoria Eugeni..:n I 14 ídem ••• 1926 ...·510 Idem....... 1.137,50 culo «8 del vig~nt~ Rqla·
menlo.. . e Caballería......... m~nlo d~ R~c1utamiento.
R~c1uta.• Jo~ Caves Mael' •••• , .......... I~ Alicante •••• \
Porcompfenderl~ la R. O. C.
Caja recluta de Orlhll~la. 10 no~bre. 340 500 d~ 20 d~ abril d~ 1914 (D. O.
DlÍm.88).
Otro •••• frandaco d~ A. B~r~neuer Jan~r.
Como comprendido en la R. O.
Caja recluta Buc~lona,5 l4Idem ... 192 871 Buceloaa ,., 787,50 clrnl., de 16 d~ abril de 1926(D. O. núm. 87.
Por In~reto h~cho de mili con
Soldado. Marcelo Corté, Mur••••.•••.•.•• Rta.lnl. ATaiÓn• 21 ..... 14 Idem .•• 102 660 Hueaes•••.• t50 arr~: o al articulo 271 de la
. I~y ~ Reclutamiento de 1912.
ror JnertSo hecho d~ mili con
Recluta .1 o~gn:¡~::~I~ ••L1.r~.~.?~..~~~l~~ Caja de recluta d~ TalaUa 12 julio.... 102'l 187 Pamplona " 18 25 arr~elo al articulo 403 del vl-• ,ente R~clutami~nto de R~-
I02ll
clutamlento.
Cabo •••• Clprlano 1'0ntanl1la Chamorro•.. R~e. lnl. de BurilaS. 3<í.. 22 Id~m •.. 634 l~6n ....... 100 Illd~m.
Recluta•• Rafael Martlnu de la Veaa fara . 19Z1
1Como compr~ndido ~D la R. O.
Caja de r~c1utade Ovl~do 15 I~br~ro. 758 Ovl~do ..... 500 clrclllar d~ 20 d~ abril d~ 1914
(0.0. nllm.88I.
Olro •••• Elml.mo....................... ldem .................. lOlnovbre. \023 1.009 Id~m ....... eoo Ird~m.GIro .... El mismo....................... Idem................... 15¡ldelll•.•• 1~ 731 IdeDI ....... 500 d~m,
Madzld 20 d~ enero de 1028.-PernÚldn de Here'dla.
Sermo. Sr. : Hallándose ju,ti6cado
que 10' individuos que se expresan en
la siguiente relaci6n, que empieza con
José Caballero Noguera y termina é:on
Juan Alberti de la Torre, pertenecien-
tes a los reemplazos qu~ se indican, es-
tán cOOlpreIldid03 en los artíCulos 284
de la ley de reclutamiento de 191. y 422
del reglamento de'· la vigente, el Rey
(q. D. g.) se ha servido di9potlel" que
se devuelva a los interesados ~ canti-
dades que ingresaron paca reducir el
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tiempo de servicio en filas, según cartas
de·pago expedidas en las fechas, con los
números y por las Delegaciones de Ha-
cienda que se expresan, como igualmen-
te la suma que debe ser reintegrada,
la cual percibirá el individuo que hizo
el depósito. o la persona autorizada en
forma legal. según previenen los artícu-
los 0470 y 42S. de los citados textoa le-
gales.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y dt!l1ás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 20 de enero de 1938.
El GeMnI _rpdo elel dapacho,
JOJfa FltU'ÁNDu DI: Hul:DIA y AD~m .
Sefior Capitán general ed la segunda
regi6n.
Señores Capitanes ~nerales de la ter-
cera. cuarta, quiqta, sexta y octava.
regiones e Interventor g1meral del
Ejército.
22 4~,=? d~ t928 .
•• .e
D. o. D6IIL 18
41 "'''; ." ,.
••••
NOIP.ES D~ LOS .!CUITAS
J- eabaJIuo NOCUcra••••••••••••• 1927 Iplo CAdie.......... eres de la Proa
tera .
'VIceate AIDOI'Óll VUel' I aleada. V.talCla........ lJtada, 311 ..
AlltDtlJo!tUr. Botella I~ AllcaJlle Crlhlld&. ..
Maae! OHó OUnt... •.. . • • 19H arcdoaa... .. Ban:elolla..... Ban::eJ-. s.. .
J.t.e saludó M'p.'........ .. 1923 cIem....... Idea........... BarceJou, 55 ..
l'rudlCo Al_y PJut••••.••••••• 1 C-eat del V.·
11& ldem........... arrua. , •.
m.lsmo 1m dem Idea IdClll .
1!1 __o 1m d_ Idem.......... Idrlll ..
I!Driqae Barco M.I1úI Im
l
t1Cl1z&. OaadalaJara.... OIla4a1.jar .
J'racbIoso lasa OllYarrleu. 1924 llbao 'iluaJL....... Bilbao..•••••.••
HUario LIaDo ÁrecbaY&1a 1m aeAn Idea........... l<km .
El "'11I0 192~ deta Idea Idem .
~~o. : ..Poc'b •Gúti~;;~i'de' .&: t92:, deJa.... !delll........... IÓCDI .
~ lm~ tlaco Cor'uMI Saotlaco ..
~ J- cabua Clmadevllla. 1 edo Oriedo Oriedo .esú Vúqaez Romáll tm dem Idrlll 1delll .ederico Pet'1IÚldez Tr.pa Oatcla. ••• 1m YlI& 141_ Idem .Jua Albert! de la Torre 1m ¡reo " Idem........... IdClll ..
Madrid 20 de enero de 1925.-l'enaáldez de Heredla.
t74.c.uc =1.98"1 Valeada ..
.. Allca8te ..
1.45:1 Bar«\oII&....... _
4.~ t••
4••helaD........... -
.2.549 Idem........... ~
B.1:nO Ideas........... _
10610~jU1l..... E$U. Bilbao. .
122 Ideia .
408.ldem. 62,50n&11d_............ 02,50
no Conaft.......... IAII
.17:Oriedo......... 5IJ'
281'141=... .. .. ... • 5eI
1.032
1
1dem............ 1.000
744 lde............ ..
..'
"
••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se deYuelvan al
personal que se expresa en !a. adjunta
relación !as cantidades que se citan
~omo ingreSQdas para la exención del
senicio en filas, por hallarse como
prendidos en los preceptos y casos
que se indican, según cart. de pago
expedidas en las fechas, con los nú-
meros y por las Delega.ciones de Ha-
cienda que se expresan, la cual perci-
birá el individuo que hizo él depósito
o la persona autorizada en forma legal,
según previene el articulo 28 del Re-
glamento provisional, aprohado por
real decreto de 17 de junio de 1926
(D. O. núm. 135).
De real orden, comunicaua por el
señOT' Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su oonocimiento y dtmá!l
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid:ro de enero de 1928.
FJ DI.- ..-1.
AIrroNIO LoSADA Oll.TI':G.l
Señores Capitanes generales de la
sexta y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cíto.
Madrtd 711 de ClIetO~ 19te.-LoaIl••
1. r_ DeIep,cl6n
SUMA
de la cuta de pace N6III_ deHjdencla quedcbe
Clue. NQMBR.lS Oest!nOl de l. ,\:e expIdió le!' reln- Obler'nclft...~ de carta de te¡raoa
la Me- Afto PAlo paco PI'HW
-
--1-
,
Por no h.brr ~'dO aerle .J:II-CollWldaD~la de Marin.¡ 19UM.rinero AntonIo CamuI O.rda~ •••..••• de SaAtaacler ......... 28 lepbre.. 1.030 Santander .. ~ cado dl~ho n¡relo al fln e-.
I . \1
tinado.
Como leo¡ldo • 101 bcndlelOl
d.1 articulo 35 del ~. O. de 17
Ca Redata de Can¡u IlI2CI
de JUlio de 1926 (D. O. d-
aedata•• le-lH Cerr.~o..te .............!*Onll 31 dlcbre.. 1.113 OvIedo•••.• ~ IItcro 35). rno h.ber aollclta-.............. I do lDi de capitule X'Ill del
Ylleste Re¡lamcaw de ~edu·
taml_ato.
l~ 346 ~Por I~CIO lIecbo de lilAs coaIdClll .... MlDuelV~La¡o ............ Caja Recluta del ferrol.. 10 IdClll ... COnalla. .1•• m .rre¡ o al &rUalio 33 del n·
Jlfe-Ido Rra! decreto.
I
1
Sefíor Capitán general de la primera
región.
Dios guarde a V. E. muchos afias. de febrero, dos de mayo y cinco de
Madrid 20 de enero de 1928. . junio últimos, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a 10 soliata.do.
De real orden 10 digQ a V. A. R. pa-
ra. su oonocimiento y demáa efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aliOs.
Madrid 20 de enero de 1928.
El ~a1 euear&adQ ct:e.l dapKbo.
Señor ~nterventOT' general del Ejér- JOiII1A&f~u m: lUuba T A1uLm
cito. ~fíor Capitán general de !asegunda
.región.
Sefíoc Interventor gener;¡l .del Ejér~
cito.
El GeDera1 _~CIo <W~
Jwua FI:1NÁNtlEZ DE IhIiEDJA y ADALID
DIETAS
..
Excmo. St.: Vlsta la instancia que
el General Director de la Eacuela' Su-
perior de Guerra cursÓ a este Ministe-
Tio en 29 de diei.embre próximo pasa-
do. promovida por el comandante de
Infantería, a.lumno de dicha E~1a,
D. Rafael Sánc.hez Paredes. en súplica
de que sea ~c1aI''l.da con derecho a
dietas la comisilin desempeíi.ada en
Ciudad Real en diciembre de 1926,
como primer jefe del primer regimien-
to de Artillería ligen., el Rey (que Sermo. Sr.: V)sta la instancia que
Dios guarde) se ha servido acceder a V. A. R. cursó a este Ministerio en
10 solicitado, debiendo hacerse ~ re- 24 del próximo pasado mes, promovida
damación en la forma reglaml\otaria por el comandante médico D. Jesús \ Sermo. Sr.: Vista la instancia que
y con cargo al Ejercicio de J~. Bravo Ferrer y Fernández, en súplica' V. A. R. cursó a este Ministerio en
De real orden lo digo a V. E. pa. de aprobación de dietas por las comi- 24 de diciembre próximo pal'ado. pr()-
ra su conocimiento y demás efectos.. siones desempeñadas durante tres días, movida por el comandante médico don
1
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D. O.1I6m. ti
•
·~ .......wa
-m
••
Ajuatadorea.
RELACIÓN NÚMERO UNO
NOMBRAMIENTO DE OBREROS
FILIADOS) DESTINOS DE ES-
TOS Y AUTOMOVILITAS
Direec1Ó1l general de IDMnlocióll
y Adminis\raeND
....
CONCt'JRSOS
.~I._I.
.... '· . .,..11· ..
..... "'.S. J" ..·· 111111
,..-,
ICe
RESERVA
.eeel'. d' IU'." Mlm.r
VIATICOS y DIETAS
El GeaenI -tPdo MI ......
JOJlGK FKUAlCDU OK HÉUDIA y AOAUD Sdor...
Sel\or Capitán ¡eneral de 1a primera
re¡i6n.
CircfdM. De orden del etlcela.
tisimo eefíor Mini'tro de la Guma
a propuesta del coronel presidente
de la Sociedad de Socorros mtitwl
Excmo. Si.: Vista la instancia que para clase de tropa del Arma y ..
V. E. cursó a este Ministerio en :n de cumplimiento al articulo :%6 del re-
septiembre último. promovida por el glamento. se anuncia una vacante
comañdante de Infantería D. Niedo de suboficial yocal eA el Negociacle
Rubio García, con destino en la base de de tropa de esta Sección.
hidr~vi~nes del A,:&Jayón ~M~li11a}, Los primeros jefes de loa Cu«-
~ suplica de ~ncesIón de viáticos y pos de Infanteria de guarnicioo ea
dIetas correspondientes a su actual em- esta Corte y au. cantones rem~.
pIel?' en vez de los ~u.e deveng6 ~o las actas de los suyos ~epecti.,.s
capItán en una comisión del servtclo. para el día 26 del corriente en la~e~e el 24 de enero al 26 de febrero \ forma prevenida en la cin:ular de
ultmlD, ~l Rey (q. D. g.), de acu~o: esta Sección de fecha 13 de octu-
con lo mf.o.rmado por la ~ntenendó.n·bre de 19:10 (D. O. núm. 231). L.
general MI.h!'U', se ha servtdo desestl-! zona de reclutamiento, centro. y de-
mar lo ~licltado por carecer de dere- pendencias y eecciones de ordenan-
cho, en vtrtud de lo preceptua~o en las zas, se reunirán bajo la presidencia
reales ?~denes de 30 de nOV1~re y de un oficial de estas últimas y en
2 de dICiembre de 1925 (D. O. nÚIDe:-; este Ministeno el día 25 del actual
ro 2Ó9 y 270).. Ia la. doce de su mafiana.
De re~ !,rden 10 digO a V. E. ~ra Dio. guarde a V... mucho. aflei.
su conocmuento y demás efectos. Di~ Ma.<irid :1I de enero de 1928.guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
20 de enero de I~.
Señor Capitán general de la léptima
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
De I'cal or4en lo eu.ao a V. E. pa~
ra. IU coDOCÍDÚento y de!nú efeáOa.
Dios guarde • V. E. mucboa dos.
Madrid :» de enero ~ 1.p28.
El GeMral .................
JOag FUJIÁJIRZ .08 Huma r ÁJW,D)
Cárcular. De orden del excelentí.
limo sefior Miniltro de la Guerra,
-e nombran obreros ñliadoa de Arti.
llería, con destino a las secciones que
Excmo. Sr.: Vista la in:ltancia Que Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli- se citan! a los aspirantes comprendí-
V. E. cunó a este Ministerio en 3 del citado por el comandante m~dico. con dos en a relación número uno, y se
actual. promovida por el teniente mé- destino en el Hospital de urgencia destina a las clases ~ individuos de
dico de la escala de complemento don de esta. Corte. D. Olegarío de la la relación número d05. pasando to-
}aan Sánch~z Pérez, en súplica de Cruz Repila, el Rey (q, D. g.) se ha dos ellol a prestar el servicio de
abono de gratifil:aclón d~ mando du- lervid<J concederle el pase a. situa. IIUS especialidades a los Cuerpos, cen-
rante el tiempo que prestó bUS servi- ci6n de ~a con resicknda en tros y dependencias del Arma que
dos en plaza de cattgoría superior en Ja primera reai&n, sin perjuicio del para cada uno s~ expresa, v~rifiC!n­
el r~~en~o cie ArtiUeria pesada. en leñalamicnto de haber que le ha¡ra dese el .alta y ~aJa corespon~he~te en
lfedina del ~po,. '7 en el disuelto ba- en su día d Consejo Supt'emo de la ~r6xlma revlSta de Comisano.
laUón Cuadores de lu N...s en el Guerra. y Marina. I DIO;; ¡t1ar~ a V... muchas ait05.
territorio Jie Larac:he. en 105 afios 1924 lJe real o¡-den lo digo a V. E. l>8"" I Madrid 20 de ~nero de 1928.
'7 1925. el Rey (q. D. g.) S~ ha servido Ya su conocimiento y demás efectos. I
acceder. lo sol~citado., en consoaan- Dios guarde a V. E. muchos años.'
cía • lo preceptuado en hs rUlles ÓTII Mad 'd d d üI Ide~es de II de noviembre óe 1919 y n 21 e enero e 19 .
"J de octubre de ~92Ó (D. O. nútne~ El Gaaen1. ~raoado dd~ Señor...
ros 255 y 228), debiendo practicuse ..i
la reclamación del importe por los ]ORGE l'l:RNÁNDEZ DE HEJI.EDlA y ADALID
Cuerpos donde el recurrente prestó. . I .
sus servicios en la forma reglamenta- Señor. CapItán general de la prymeYa
ri. y adicional a los Ejercicios res- regl6n. I
pectivos, haciéndose constar no se hi- Señor Interventor general ~l Ejér- Félix Martín Gondlez, soldado
ciera con anterioridad. . I cito.. del primer regimiento de fenocam.
Sel\or Capitán general de la primera
re¡ión_
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'que
V. E. cursó a este Mini,tuio en .20
del mes de diciembre pr6xunO'~pasa­
do, promovida por el tenienle del pri-
mer regimiento de Artillena a pie don
Serafín Gordillo Rosario, en súplica
de concesión de ta gratificación de
mando durante los días que estuvo al
frente de la sexta batería en cuadro,
por ausencia del oficial que la manda-
ba, por ir a desempeñar este UM. comi-
sión de carácter forzoso, el Rey (que
Dios ¡{uude) se ha servido deseatimar
lo so1icitado, con ure¡{lo a lo precep-
tuado en las reales órdenes de :lO de
marzo de 1920 (inciso 2.°) y JI de
marzo de 1921 (C. L. números 127 y
126).
De real orden lo digo :l V. E..pa-
n IU conocimiento y demás efectol.
Dio. ¡uarde' a V. E. mucho. afiol.
Yadrid 20 de marzo de 1928.
la e.-.J ...... del ......
Joaoc FUJlÁHDU 0& Hr:uDu y AIW.IO
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Luí.· IKIaiu R,1Ú%. con deatiDo en el
Hospital Militar de smUa, en 86pli-
ca de q1le se declare con derecho a
dietas .. comisi6n que delempelió du-
rante do. dlu del mes de mayo úl-
timo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a 10 solicitado.
De real orden lo digo a V. A. R.
par.. su conocimiento y demás efectOI.
Dios guarde a V. A. R. muchos afíos.
lladrid 20 de enero de (1)28
El General .acarpdo cid ~.
JOJlGE Fn.NÁJmEZ DE HEUOIA y AnAloro
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
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• D. O.... l'
Conductorea automoviliatu.
Telesforo P~rez Caravaca, artille-
ro del regimiento de costa núm. 3,
al mismo.
Jwin F'brega Garda, artiUero del
quinto ligero, al millmo.
Rafael Cerval1tes de Ances, artille-
ro del segundo ligero, al mismo.
Marcelino Ger6nimo Martín, arti-
llero del s~ptimo a pie, al mismo.
Federico Barracbina Rí06. utille-
ro del noveno I1gero, al' mismo.
Miguel Llarce Gaizin, artillero del'
once ligero, al mismo.
BemaTdo Ga.rda Alvarez, artillero
del 15 ligero, al mismo.
Antonio Reyes Perea, artillero del
cuarto ligero al miamo.
Venancio Carda Díaz, artillero de-
la Comaadancia de Melilla, a la
misma.
Rafael Garda Velarde, artiller~
de la Comandaacia de Melilla. a la
mi5Dla.
Madrid ;¡O de enero de 1928.-Lo-
aada.
1_ de 11la-i~t a la ]»rimera .ec_ lToledo. a la nOftlla leCción. hacia- filiados de la DOY" MC~40a 1..
ci6, prestudo el tenidO en el par- I do 1.. pmcticas de iostrllcci6a en la tercera, CGDbJUludo prel sa.
que y r.-er:n de ArtiUerfa de la; Comandancia de ArtiUeria ~e Meti. serYidOl en el parque de la Coman-
primera reei61l. . i Da, puando al parque de dicha Co- danaa de ArtiUena de MeliDa.
Salvador S'ez Corbalú. OJ)'!rario' IDandancia cull1do las termifte. 'Enrique Palomo España, cabo de-
eventual de la fibriea de p61voru José G6mez Romo, eventual del ta- obreros filiados de la novena sec-
de Murcia, a la tere«a sección. Iler de precisi6n, laboratorio y cen- ci6n, a la tercera, continuando preso
haciendo las prictieas de i.nstrucci6n. teo electrot~CDico de Artillena, a la tanda su. &erVici06 en el parque de·
en el tercer regimiento de ArtiUeria.· primera se<;ci6n, haciendo las pcic- la Comandaacia de Artillería de Mf!-
a pie, pasando a la expresada ff.brica ticas de instrucci6n en el se~ndo re- lilla.
cuando las termine. !gimiento de Artilleria ligera, pasan- ~ Miguel P&ez Andújar, cabo de'
Tirso Mart{nez Hern'ndez, opera- <lo al expresado taller cuando las. obreros filiados de la dkima lec-
rio eventual del parque y reserva de termine. : ci6n, a la tercera. continuando pres-
Artillería de la Rptima regi6n, a la' Ricardo Alzueta Calder6n, opera-: tando SUI serviciÓ8 en el parque de
séptima seci6n, haciendo las pricti- rio eventua.l de la fábrica de Trubia,' la Comandancia de Artillería de
cas de instrucic6n en el 14 regimien-' a la octava secci6rn, haciendo' las; Ceuta.
to de ArtiUeria ligera, pasando al prácticas de instrucci6n en el 14 re-I Vicente Martfn Garda obrero filia-
expresado parque cuando las termine.. gimiento de Artillería ligera, pasan-, do de la plantilla del' parque de
Samuel Garda Garda. .operarb do a la expresada fábrica cuandoILarache, a la séptima secci6n, pres-
eventual de la flÍbrica. de T.ü·;>i'1. a las termine. . tando el servicio en el parque y re-
la octava sección, haciendo ¡as IJrá, - Guillermo Pérez Arredondo, ope1a- serva de Artíllería de la séptima
tieas de ÍIlstrucci6rn en el 14 regi- rio eventual de la fábrica nacional de regi6n.
miento de Artillería ligera, pasando Toledo,· a la novena secci6n, hacien- Angel Picazo S~chez obrero filia-
a 1Ia. expresada flÍbrica cuando las. do las prlÍcticas de instrucci6n en la do de la primera 6ec¿i6n. y pres-
termine. 'Comandancia de Artilleria de Meli- tanda el servicio en la fábrica na-
José Tamargo González, operario' lla, pasando al parque de la expre- cional de product06 químicos de Al-
eventual de l~ fábricOl: de Trubia, a; sa;da Comandancia cuando las ter· fooso XIII, a su secci6n:.
l~octav~ seccl~n, haCIendo las. p~ác- t mme. JulilÍn SlÍnchez Fern:ín~ez, obrero.
ticas de lIlstruC16n en el 14 reglmlen- . filiado de la tercera seccl6n y pres-
to de Artillería. ligera, pasa.ndo a, la I Mecánico. condactorea automovilistall. tanda el servicio en la segunda Co-
expresada Ubnca cuando las ter-. mandancia de tropas de Iontenden-
~Ine. . . Domingo. Fortuño Peris-, soldado cia, a la primerasecci6n y destacado
FranclSco Martinez ObllpO, opera· de la séptima ComandanCIa de tro- a la· fábrica nacional de Toledo.
rio even~ual del parque de la Co-' p~s de Intendencia, a la .o~tava sec- José Meana Carcía, obrero filiado
manda;nCla de .Artil1er~a de Ceuta, a clón! prestando· .sus servICIOS en la de la séptima sección y desta~do
la décuna seccl6n, haCIendo las pr:íc- fábnca de Tll'Ubla. en la fábrica nacional de Toledo,
ticas de instrucciÓll en la Comandan-· Valentín Delgado Encinas, solda. Bl la segunda secci6n pr~tarido eT
cia del Arma 'de dicha plaza, pasan- do de la primera Comandancia de servicio en la segund~ Comandancia-
do al expresado parque cuando las tropas de Intendencia, a la décima de tropas de Intendencia.
termine. secci6n, prestando el servicio en el Santiago Flores Martín, obrero·
Camilo Díaz L6pez. operuio' eve.%l:- parque de la Comandancia de Arti· filiado de la primera. secci6n, a la. fá-
tual de la f'brica de Trubia, a la oc- Hería de Larache. brica nacional de productos qufmi-.
tava lecci6n, haciendo las prácticas Mariano Calleja Sanl, artillero de cos de Alfonso XIII.
de instrucci6n en el 14 regimiento de la Comandancia de Melilla, a la dé-
Artillería ligera, pasando a la ex- cima secci6n, prestando el servicio
presada fibrica cuando las termine. en el parque de la Comandancia de
Miguel Moret Comella, paiea.no, Artillería de Larache.
residente en Vich, Rambla Santo Do· Aquilino González Fernindez, sol·
mingo núm. 8, a la cuarta escd6n, dado de la ,primera Comandancia de
haciendo 1&& prácticas de inltrucci6n tropas de Intendencia, a la d~cima
en el prilDf!r regimiento de Artille. secci6n, preetando el servicio en el
na de montaiia, pasando al parque parque de la Comandancia de Artille.
y relerv~ de la cuarta regi6n cuando ría de Larache.
lal terml~. i
Felipe Molina Larrosa, paisano,: RELACIÓN NÚMERO DOS
residente en Barcelona, calle de Va- I
lencia n1tm. 141, a la cuarta seci6n, \ Juan de Frutos Diez, sargento ds
baciendo las pr4cticas· de inltruci6n obreros filiados de la novena sección
eD el primer regimiento de Artille· y destacado en la fAbrica nacional de
Tia de montafia, pasando al parque Toledo, a la primera secci6n, con·
y reserva de la cuuta regi6n cuando tinuando en el actual destacamento.
las termine. I F1'ancisco Gonz'lez Marín, sar-
gento de obreros filiados de la no-
Tornero.. vena secci6n y destacado en el par-
; que del regimiento de Artillería de
Ram6n Pifltx Balag6, paisano, re- costa, 3, a la tercera ;¡¡ección, con-
sidente en ~arcelona, calle Galileo tinuando en el actuaol destacamento.
número 181. a la cuarta secci6n, ha· . Jo~ Aguilar Alonso, cabo de· obre-
ciendo las pr6.cticas de iD5tracci6n en ros filiados de la ~veIla secci6n, y
el primer regimiento de Artillería prestando el servicio de mecánico
de montaña, pasaod~ al parque y re- conductor automovilista en la Ca-
serva de la, cuarta regi6n cuando las. mandancia de tropas de Intendencia
termine. de Ceuta, a. la tercera lleCci6n, OOIl-
Melit6n Alonso Yébeoe6, operario tinuando en su aclual destino.
eventual de la f:íbrica nacioDal de Juan Cano León, cabo de obreros AAOKID.-T.......~tD" la o-....
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